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A. Pengaruh Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di 
Pasar Modal Syariah. 
Berdasarkan hasil analisis ini, menjelaskan bahwa pengetahuan investasi 
berpengaruh positif signifikan terhadap minat berinvestasi pada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t hitung sebesar 2,220 
Lebih besar dari pada t tabel 1,979 dan di mana nilai signifikansinya 0,028 < 0,05. 
Artinya semakin tinggi pengetahuan tentang investasi maka semakin tinggi juga 
minat mahasiswa dalam berinvestasi.  
Pemahaman  pengetahuan investasi yang meliputi jenis investasi,return 
dan resiko investasi memudahkan seseorang untuk mengambil keputusan 
berinvestasi. Dalam melakukan investasi di pasar modal diperlukan yang cukup, 
pengalaman serta naluri bisnis untuk menganalisis efek mana yang akan dibeli. 
Pengetahuan yang memadai sangat diperlukan untuk mrnghindari terjadi kerugian 
saat berinvestasi dipasar modal. 
Dari hasil penelitian yang didukung oleh Abdul halim yang ditulis dalam 
bukunya berjudul "Analisis investasi"33, bawasannya untuk melakukan investasi 
di pasar modal diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman serta naluri 
bisnis untuk menganalisis terkait efek efek yang akan dibeli. Pengetahuan ini 
 




penting karena akan menjadi kompas yang sangat berharga sebelum dan saat 
memasuki dunia investasi yang penuh risiko dan ketidakpastian. 
Dari hasil penelitian yang didukung oleh Ari Wibowo dan Purwohandoko 
yang menyatakan bahwa apabila semakin tinggi pengetahuan investasi,maka 
ketertarikan atas investasi tersebut akan semakin tinggi pula. Adapun juga 
penelitian ini di dukung oleh Rizky yang menyatakan pengetahuan  investasi 
berpengaruh positif terhapat minat berinvestasi.3435 
 Hasil penelitian ini mendukung konsisten hasil penelitian dri Aminatun 
Nisa dan Luki Zulaika yang menyatakan bahwa pengetahuan investasi tidak 
berpengaruh terhadap minat berinvestasi dipasar modal. Pengetahuan yang 
memadai sangat perlu di kembangkan agar hal-hal yang sangat penting untuk 
diketahui mengenai investasi semakin maksimal. Pengetahuan juga sangat 
diperlukan unruk menghindari kejadian yang tidak diinginkan (kerugian) saat 
berinvestasi di pasar modal.36 
B. Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal 
Syariah. 
Berdasarkan hasil analisis ini, menjelaskan bahwa perhitungan yang 
diperoleh nilai t-hitung < t-tabel yaitu 4,205 > 1,979. Selanjutnya variabel 
motivasi dengan nilai sig 0,00 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha3 
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diterima dan H0 ditolak,yang artinya variabel motivasi investasi tidak berpengaruh 
positif signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal syariah. 
Motivasi yang dilakukan oleh sebagian orang tentang berinvestasi dipasar 
modal sangatlah rendah, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat 
tentang bagaimana cara berinvestasi dipasar modal, hal ini dikarenakan kurangnya 
pengetahuan mahasiswa tentang berinvestasi yang mengharapkan keuntungan 
yang lebih besar. Pemahaman tentang investasi perlu dilakukan untuk membantu 
calon investor baru untuk mengetahui seluk pasar modal. Tujuan tersebut adalah 
calon investor tidak menjadi bahan praktik investasi yang kurang profesional 
mengetahui investasi, maraknya prakti-praktik yang mengatakan bahwa investasi 
dipasar modal adalah sama dengan perjudian. Trend yang sekarang ini marak 
dipasar modal disangkutkan dengan penipuan, mahasiswa merasa dirugikan secara 
finansial.  
 Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh 
Aminatun Nisa dan Luki Zulaika menyatakan bahwa motivasi dari keuntungan 
yang diperoleh serta adannya pengaruh dari teman maupun keluarga yng telah 
masuk ke pasar modal yang memperoleh keuntungan akan memotivasi mahasiswa 
untuk melakukan investasi di pasar modal.37 
 Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Akhmad Darmawan dan 
Julisn Japar yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap minat berinvestasi dipasar modal. Motivasi memilikki hubungan yang 
searh dengan minat berinvestasi saham. Semakin meningkatnya motivasi 
mahasiswa dalam berinvestasi maka semakin meningkat minat mahasiswa dalam 
berinvestasi saham di pasar modal. Hasil penelitian malik menyatakn bahwa 
motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat berinvestasi.38 
 Motivasi memberikan pengaruh terhadap meningkatnnya minat mahasiswa 
untuk berinvestasi di pasar modal. Keuntungan yanng akan diperoleh dari 
investasi dan pengaruh dari kerabat dari responden yang sudah masuk dan 
memperoleh keuntungan dari investasi saham di pasar modal mampu 
meningkatkan minat minat responden untuk berinvestasi di pasar modal. 
C. Pengaruh Modal Minimal Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar 
Modal Syariah. 
Modal minimal berpengaruh positif signifikan terhadap minat berinvestasi 
pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Tulungagung. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t hitung sebesar 
4,205 Lebih besar dari pada t tabel 1,979 dan di mana nilai signifikansinya 0,00 < 
0,05. Artinya bahwa semakin baik modal minimal yang dimiliki mahasiswa 
tentang investasi maka akan meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi, 
khususnya investasi saham di pasar modal syariah. Adanya modal minimal yang 
baik di benak calon investor akan menciptakan minat untuk berinvestasi. 
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Hasil penelitian ini sejalan kampanye yang di luncurkan oleh Bursa Efek 
Indonesia pada bulan November 2015 dalam progam "yuk nabung saham". BEI 
mencetuskan bahwa modal investasi minimal bagi mahasiswa untuk membuka 
Rekening Dana Nasabah (RDN) mengalami penurunan yakni sebesar Rp 100.000. 
Bagi para pelajar dan mahasiswa, mereka dapat memulai investasi saham tanpa 
perlu khawatir dengan penggunaan modal yang besar.39 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti 
Latifah40 bawasannya variabel modal minimal investasi berpengaruh secara 
signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah, hasil 
pengujian dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang 
lebih kecil dari 0,05. 
Hasil penelitian ini juga didukung oleh Yuliana Susilowati yang 
memaparkan bahwa besar kecil modal minimal sangat mempengaruhi minat 
mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah.41 
Dari hasil penelitian yang didukung oleh Ari Wibowo dan Purwohandoko 
yang menyatakan bahwa modal minimal berpengaruh positif serta signifisikan 
terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Dalam kemampuan investor untuk 
memenuhi (membayar) modal minimal meningkatkan minat investasi dan modal 
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minimal sangat berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi dipasar 
modal. 42 
Berbeda dari hasil penelitian yang didukung oleh Dasriyan Saputra yang 
menyatakan bahwa modal minimal berpengaruf positif dan tidak signifikan 
terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Hal ini ditunjukan dengan modal 
minimal tidak mempunyai hubungan yang searah dengan minat berinvestasi di 
pasar modal dan para investor saat ini tidak menganggap modal minimal adalah 
salah satu hal yang perlu di pertimbangkan saat berinvestasi. 43 
 
D. Pengaruh Pengetahuan Investasi, Motivasi, Dan Modal Minimal Terhadap 
Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. 
Berdasarkan hasil dari output SPSS 16. Diketahui adanya hubungan positif 
signifikan secara bersama-sama antara pengetahuan investasi,motivasi dan modal 
minimal Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah IAIN Tulungagung. 
 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Ari Wibowo dan 
Purwohandoko secara silmutan variabel pengetahuan investasi dan modal minimal 
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berpengaruh positif signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal dengan 
nilai signifisikan kurang dari 0.05.44 
 Hasil penelitian ini mendukung konsisten hasil penelitian dari Siti 
Latifah45 yang menemukan hasil bawasannya secara simultan pengetahuan 
investasi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. 
Hal ini berarti minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal dapat di 
pengaruhi oleh ketiga variabel tersebut. Pengetahuan investasi dari bangku kuliah, 
motivasi dari motivasi para investor dari pengalaman, dan modal minimal yang 
terjangkau oleh mahasiswa mampu meningkatkan minat masyarakat khususnya 
mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah.  
Dalam berinvestasi yang dilakukan sebagian mahasiswa berfikir untuk 
investasi jangka panjang, tentunya seorang mahasiswa juga diharapkan mampu 
menjadi penggerak dalam berinvestasi dipasar modal dan menjadi salah satu 
contoh nantinya baik untuk dirinya sendiri maupun di kalangan masyarakat untuk 
menjadi investor dan memperkenalkan pasar modal. Penelitian yang dilakukan  
menjelaskan mengenai calon nasabah yang tertarik tentang investasi, sebelumnya 
harus sudah mengerti tentang seluk beluk pasar modal baik resiko yang ada 
dipasar modal maupun kendala-kendala yang nantinya akan di alami calon 
investor dikemudia hari. Keputusan investasi adalah merupakan yang diambil oleh 
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mananjer keuangan dalam allocation of fund atau pengalokasian dana kedalam 
bentuk investasi yang menghasilkan laba dimasa yng akan mendatang. Keputusan 
investsi akan tergambar dari aktiva perusahaan dan mempengaruhi struktur 
kekayaan perusahaan yaitu perbandingan antara current assets dengan fixed asset. 
 
 
 
 
 
  
